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In order to provide a three-dimensional rendering of the state of
the arts during that year, the exhibition was divided into three parts:
1) The First Impressionist Exhibition, 2) The Salon of 1874, and 3)
The Various Art Movements in Paris. (The exhibition was arranged
in the order of section 2, section 3, section 1). This division and
arrangement was in an effort to provide an understanding based
on an historical placement of the formation of the Impressionist exhi-
bitions as expressed in visual form.
   The nature of the exhibition's concept entailed the borrowing
of objects from collections throughout the world, and the short time
span allowed for the preparation of the exhibition led to an extreme
number of problems. This aside, finally a total of some ninety works
were gathered from fifty different museums and private collections
in numerous countries. The result of this effort allowed for an epic-
making and faithful reconstruction of the mutual relationship that
existed between the Impressionist Exhibition and the Salon, and
was particularly meaningful in terms of "theme" exhibitions held
in Japan. The reaction after the exhibition opening was great, and
the considerable number of favorable reactions from specialists was
particularly meaningful for this relatively popular type of modern
painting exhibition. (Akiya Takahashi)
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